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RESUMO: 
 
 Demência é uma síndrome clínica caracterizada por déficits cognitivos múltiplos e quando 
associada à presença de Corpúsculos de Lewy, é definida como demência primária que 
acomete as regiões frontais-subcorticais. Dentre as principais manifestações clínicas da 
Demência de Corpúsculos de Lewy destacam-se: cognição flutuante, alucinações visuais 
recorrentes, características motoras espontâneas de parkinsonismo, quedas recorrentes, 
síncope, perda transitória da consciência. Nos estágios avançados da doença, a 
instabilidade corporal pode se tornar incapacitante, pois há uma inadequada interação dos 
componentes do controle postural-sensorial, efetor e processamento central. O estudo foi 
desenvolvido pelos alunos do segundo ano da Faculdade de Medicina da Unievangélica 
durante visitas de estágio ao Hospital Dia do Idoso (HDI) no município de Anápolis, o qual 
se apropria de uma abordagem multidisciplinar. A paciente em questão, do sexo feminino, 
71 anos, procedente de Anápolis, com diagnóstico provável de Demência de Corpúsculos 
de Lewy, acompanhada no HDI de Anápolis. Apresentou durante a triagem geriátrica 
disfagia, dificuldade de deambulação e dependência quanto às Atividades da Vida Diária 
(AVDS). Na avaliação geriátrica, demonstrou apatia, alucinações visuais e necessidade de 
cadeira de rodas. Hoje encontra-se em utilização de sonda nasogástrica e acompanhamento 
de nutrição para suporte calórico, supervisão de fonoaudiologia para tratamento de disfagia 
e acompanhamento odontológico para higiene oral. A partir desses dados, mostra-se 
imprescindível a intervenção multidisciplinar nos casos de Demência por Corpúsculos de 
Lewy. 
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